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る。まづ
無数
の
風輪
が
層
を
成
し、その
最上
の
風輪
の
上
に
大
きな
香水海
(水輪
)
があり、そのなかに
大蓮華
があって、
 
そのなかに
蓮華蔵世界海
があり
' 周囲
には
金剛山
が
取
り
巻
いている。
蓮華蔵世界海
の
大地
(地愉
)
には
無数
の
香水海
 
があり
' そのなかには
美
しい
宝華
' 楼閣
' 城
があり、ー ーの
香水海
は
無数
の
香水河
に
取
り
巻
かれている。しかもこの
 
香水海
の
上
には
無数
の
世界性
があり
' あるものは
蓮華
の
上
に
' あるものは
真珠宝
' 宝網
の
上
に
住
し
' あるものは
種
々
 
の
衆生身
のうちに
住
している。だから
須弥山
の
形
をしている
世界性
もあれば
' 河
の
形
をした
世界性
もあり、
輪形
•樹
 
形
•楼観形
の
世界性
もあり、あるいは
雲
や
網
の
形
をしたものもある。しかるにこれらの
香水海
のなかに
楽光明香水海
 
があり
' その
上
に
離垢浄眼広入佛
の
住
む
清浄宝網光明世界海
があり、かくしてさらに
上
に
十八
の
香水海
と
世界性
が
層
 
を
成
しているから、
総
じて
二十層
の
香水海
の
層
があることになる。
十方世界
の
香水海
も
同様
な
構造
をなしており
' こ 
の
全体
の
香水海
が
盧舎那佛
の
常
に
法輪
を
転
ずるところであるという。これが
世間浄眼品及
び
盧舎那品
の
世界海
の
思想
 
である。
以上
によって
華厳経
の
世界海
に
二種類
があること
知
られる。
第一
は
須弥山
や
河
や
衆生
の
形
をしている
世界
 
海
であり
' 第二
は
蓮華
という
花
の
形
をした
世界
である。
上
に
述
べたところによってこの
花
の
形
をした
蓮華蔵世界
は
華
 
厳経
の
世界海
の
一種
にすぎず
' 世界海
としては
別
に
人間
や
楼閣
や
樹木
の
形
の
世界海
もあることになる。したがって
華
 
厳
の
浄土
はただ
一義的
に
蓮華蔵世界
のみを
説
いているわけではない。
華厳宗
の
賢首大師法蔵
(六四三
—
七
ニー
)
の
華厳
 
経探玄記巻三
(大正三五
• 一五
ハ5
及
び
華厳一乗教義分斉章巻三
(大正三四
•三四
ハ
)
によれば
' 一般
に
華厳経
の
説
く
世
 
界海
には
二種類
があるという。
第一
は
毘
M
舎那佛自体
の
住
む
浄土
そのもので
' これは
浄土
とも
世界海
とも
名付
く
可
か
 
らざる
不可説
の
境界
であるが、
仮
りにこれを
国土海
と
名付
ける。しかしこの
国土海
は
唯佛与佛
のみが
知見
できる
国土
 
であって
毘盧舎那佛
の
果位
に
至
って
自証
すべきものである。
第二
はこの
国土海
を
因位
の
立場
に
寄
せて
説示
したもので、
 
これに
次
の
三類
がある。
第一
は
上
に
挙
げた
蓮華蔵世界海
であり
' 第二
は
蓮華蔵世界海
の
外側
を
取
り
巻
いている
十直世
 
界
である。これは
世界性
•世界海
•世界輪
•世界円満
•世界分別
•世界旋
•世界転
•世界蓮華
•世界須弥
•世界相
の
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